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Adsorpsi ion logam kromium (VI) telah dilakukan menggunakan serbuk gergaji kayu medang (Litsea sp) sebagai adsorben. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah serbuk gergaji kayu medang dapat mengadsorpsi logam Cr(VI) dan berapa besar
daya serap serbuk gergaji kayu medang terhadap logam Cr(VI). Adsorpsi dilakukan dengan mengevaluasi pengaruh dari beberapa
parameter seperti pH larutan (pH 2, 4, 5, 6 dan 7), waktu kontak (15, 30, 40, 60 dan 80 menit), massa adsorben (0,5, 1, 2 dan 3 g/L),
kecepatan pengadukan (100, 150, 250 dan 350 rpm) dan konsentrasi awal ion Cr(VI) (50, 100, 150, 250, 400 dan 500 mg/L).
Konsentrasi ion logam Cr(VI) yang tersisa dalam larutan diukur menggunakan metode spektrofotometri serapan atom (SSA). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa serbuk gergaji kayu medang dapat digunakan sebagai adsorben untuk mengadsorpsi ion Cr(VI).
Penyerapan optimum ion Cr(VI) dicapai pada pH 2, waktu kontak 40 menit, massa adsorben 2 gram, kecepatan pengadukan 350
rpm dan konsentrasi awal ion Cr(VI) 400 ppm. Proses adsorpsi ini memenuhi model isoterm Langmuir (R2 = 0,947) dan Freundlich
(R2 = 0,936) dengan kapasitas adsorpsi 2,85 mg/g dan 0,21 mg/g.
